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Teoría de los años 60
P líti d d l ti 1990o cas e uso e  empo 
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Institucionalidad (local/Europea)
Observatorios
Estadísticas
Debate científicos
Nuevo paradigma : abandona la causalidad y propone el concepto de 
congruencia territorial (importa el para que más que el como)
Estudio comparativo de uso del tiempo en 
Barcelona y Santiago de Chile    
Año Gran Santiago RM Barcelona Gran Santiago RM Barcelona Gran Santiago RM Barcelona
1940 982.893 1.681.826 11.017 89
1952 1 436 870 1 966 291 15 351 94
Población Urbana Area urbanizada (ha) Densidad  (hab/ha)
. . . . .
1960 1.996.142 2.566.733 21.165 94
1970 2.820.936 3.579.072 31.841 89
 1982 / 1981 3.902.356 4.234.725 42.080 93
1992 / 1991 4 754 901 4 299 790 49 270 48 951 97 88   . . . . . .
 2002 / 2001 5.456.326 4.372.980 64.140 51.044 85 86
2007* 5.898.954 4.856.579
Var 92-02 (%) 14,8 1,7 30,2 4,3 -11,9 -2,5
*  proyección en base a censos
Estudio comparativo de uso del tiempo en 
Barcelona y Santiago de Chile
Densidades de población  2001 
    
Santiago (a)                                                                   Barcelona (b)
 
Fuente: Elaboración propia 
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Centralidades (25% de mayores valores) para la ciudad de Santiago, año 2001 
D id d d i j d ( ) D id d d l l i l (b)
    
ens a  e v a es e compras a                       ens a e oca es comerc a es
Fuente: Elaboración propia 
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Centralidades (25% de mayores valores) para la ciudad de Barcelona, año 2001 
       Densidad de viajes de compras (a)                               Densidad de locales comerciales (b) 
Fuente: Elaboración propia  
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Santiago
1991 2001
    
Propósito del viaje Viajes por día % Viajes por día % Diferencia % 2001-1991
Estudio 2.720.457 33 3.168.083 21 -11,42
Trabajo 3.481.094 42 4.135.473 28 -14,08
Compras 1 504 803 18 4 556 111 30 12,35. . . .
Otros 660.177 8 3.161.350 21 13,16
Total 8.366.531 100 15.021.017 100 0,00
Barcelona
Propósito del viaje Viajes por semana % Viajes por semana % Diferencia % 2001-1996
Estudio 3.075.520 14 4.881.914 19 4,38
Trabajo 8 688 416 40 9 106 379 35 -5,55
1996 2001
. . . .
Compras 2.358.181 11 3.010.680 12 0,56
Otros 7.384.165 34 9.129.160 35 0,61
Total 21.506.283 100 26.128.133 100 0,00
Estudio comparativo de uso del tiempo en 
Barcelona y Santiago de Chile
Distancia de viaje
Añ 2001 Vi j E t di Vi j T b j Vi j C
    
o 
Percentil BCN (Km) STG (Km) BCN-STG (Km) BCN (Km) STG (Km) BCN-STG (Km) BCN (Km) STG (Km) BCN-STG (Km)
10 0,4 0,5 -0,1 1,0 1,1 0,0 0,3 0,3 0,0
20 0,8 0,9 -0,1 1,4 2,4 -1,0 0,6 0,6 0,1
40 1,4 2,1 -0,6 2,5 6,0 -3,5 1,3 1,2 0,0
50 1 7 2 9 1 2 3 5 8 1 4 6 1 6 1 8 0 2
a e a s u o a e a ra a o a e a ompras
, , - , , , - , , , - ,
60 2,0 4,2 -2,2 4,7 10,4 -5,7 1,9 2,7 -0,8
80 5,0 8,4 -3,4 8,7 15,8 -7,1 3,7 6,7 -3,0
90 9,5 12,3 -2,9 13,8 20,5 -6,6 6,3 10,3 -4,0
Ti d i jempo e v a e
Año 2001
Percentil BCN (min) STG (min) BCN-STG (min) BCN (min) STG (min) BCN-STG (min) BCN (min) STG (min) BCN-STG (min)
10 6,0 5,3 0,7 6,9 6,8 0,1 5,8 2,6 3,2
20 8,2 8,0 0,2 10,1 12,0 -1,9 7,5 5,1 2,4
Viaje a Estudio Viaje a Trabajo Viaje a Compras
40 12,2 13,6 -1,4 15,4 23,2 -7,8 11,1 9,1 2,0
50 14,0 16,9 -2,9 19,7 28,6 -8,9 13,3 11,5 1,8
60 17,0 21,0 -3,9 26,2 36,6 -10,5 15,8 14,3 1,5
80 28,4 33,1 -4,7 30,3 56,7 -26,3 27,1 25,8 1,3
90 42,6 45,7 -3,0 44,9 73,2 -28,3 32,4 37,3 -4,9
BCN : Barcelona
STG : Santiago
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Barcelona - 2001
Tiempo de viaje (min) Viaje a Trabajo Viaje a Estudio Viaje a Compras
0 1 00 1 00 1 00
Probabilidad funcional
    
 - 5 , , ,
5 - 10 0,96 0,95 0,95
10 - 15 0,80 0,72 0,65
15 - 20 0,61 0,44 0,42
20 25 0 49 0 33 0 29
Probabilidad funcional por propósito
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Correlación
    
Tv-Te
Trabajo 0,05
E di 0 0stu o , 5
Compras 0,14
Metge/Hospital 0,06
Visita amic/familiar 0,03
Acmpañar personas 0,15
Gestion trabajo 0 04 ,
Gestion personal 0,10
Ocio, diversión, etc -0,01
Dinar/sopar -0,04
Sin destini fijo -0,16
P l ilid d d l b i ?• orque se separa a mov a  e  ur an smo 
•Lograr la sostenibilidad en movilidad no implica la 
sostenibilidad urbana!
•La Falacia política de los planes de infraestructura, 
y la factibilidad del cambio modal ?
